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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С 
МОЛОДЕЖЬЮ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ РГСУ
Социально-экономические вызовы развития Российской Федерации в пе­
риод до 2020 года, продиктованные отчасти мировым финансовым кризисом, 
определили основные направления и стратегические ориентиры долгосрочного 
развития страны.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008г. № 1662-р была утверждена Концепция долгосрочного социально­
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Пред­
ставленная в Концепции новая, «...инновационная социально ориентированная 
модель развития предполагает не только создание и активизацию новых факто­
ров экономического роста, но и повышение эффективности человеческого ка­
питала» [1, с.1]. Специалисты убеждены, что гарантом устойчивого роста рос­
сийской экономики станет интеграция этих двух составляющих системы госу­
дарства.
Среди основных направлений социально-экономических программ, за 
счет которых Правительство РФ намерено развивать человеческий потенциал 
государства, особое значение уделяется молодежной политике.
Ставка на развитие человеческого потенциала подразумевает преобразо­
вания двух типов: повышение конкурентоспособности человеческого капитала 
и создание благоприятных социальных условий для его развития. Практика по­
следних десятилетий убедительно доказывает, что в быстро изменяющемся ми­
ре стратегические преимущества будут у тех государств, которые смогут эф­
фективно развивать и продуктивно использовать инновационный потенциал 
развития, основным носителем которого является молодежь»[1, с.71].
В связи с этим, целевым ориентиром государственной молодежной поли­
тики становится создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование 
в интересах инновационного развития страны.
Поэтому подготовка специалистов по работе с молодежью и разработка 
научно - методических материалов по направлению «организация работы с мо­
лодежью» (ОРМ), осуществляемая в РГСУ на кафедре семейной, гендерной по­
литики и ювенологии, становится еще более значимой и актуальной в масшта­
бах государства.
Летом 2009г. был осуществлен первый выпуск специалистов по направ­
лению ОРМ. На данный момент на кафедре идет подготовка и утверждение
программ дополнительного профессионального образования по направлению 
«организация работы с молодежью». Перед специалистами, работающими в 
сфере молодежной политики, раскрываются серьезные перспективы прохожде­
ния профессиональной переподготовки, повышения квалификации на базе фа­
культета Социальной работы, педагогики и ювенологии РГСУ.
Сегодня совершенно очевидно, что успешная деятельность профессиона­
ла, работающего в любой сфере общественного производства, тем более в со­
циальной сфере, которая подразумевает совместную деятельность, общение, 
взаимодействие людей, зависит от сформированности у него совокупности 
профессиональных качеств. Это компетенции специалиста ОРМ, включающие 
в себя общекультурные, общенаучные, профессиональные, проективные, 
управленческие и инструментальные.
Вся совокупность профессиональных компетенций специалиста ОРМ 
сгруппирована таким образом, чтобы подготовить его к вовлечению молодежи 
в социально-значимую деятельность. Научиться этому можно только в том слу­
чае, если у инициатора такой деятельности активная жизненная позиция, сфор­
мированы необходимые компетенции, освоены технологии моделирования, 
проектирования и планирования деятельности, самоорганизации, тайм- 
менеджмента, организации досуговой деятельности и др.; что позволяет ему, 
как специалисту ОРМ принимать активное участие в организации жизни со­
циума.
Социально-значимую деятельность молодежи мы здесь определим «как 
нормативно организованный цикл процессов человеческой активности направ­
ленный на удовлетворение какой-либо социально-значимой потребности (зака­
за)» [2]. Результаты такой деятельности должны быть значимы для конкретного 
социума (институционального, территориального и др.).
Практика последних лет доказывает, что молодежь является основным 
носителем инновационного потенциала развития прогрессивного государства, 
которое научилось эффективно развивать и продуктивно его использовать в 
стратегических целях.
В РГСУ студенческую молодежь вовлекают в социально-значимую дея­
тельность посредством педагогических технологий в процессе учебно­
воспитательной, научно-исследовательской работы и в ходе прохождения всех 
видов практик, предусмотренных учебной нагрузкой.
Посредством технологий включенного участия в научно­
исследовательскую и проектную деятельность, в рамках совместной научно­
исследовательской работы ППС кафедры и студентов, в течении последних лет 
были подготовлены и реализованы различные мероприятия.
В процессе учебно-воспитательной работы ежегодно для первокурсников 
поводится выездной студенческий Лагерь «Погружение в специальность». Сту­
денты старших курсов ОРМ, совместно с ППС кафедры, разрабатывают и реа­
лизовывают содержание деятельности Лагеря. Педагогические технологии: 
тьюторство, деловая игра, тренинги различной направленности, способствуют 
знакомству и адаптации первокурсников, формированию студенческого актива 
кафедры, сплочению коллектива студентов и преподавателей.
Технологии организации досуговой деятельности способствуют созданию 
комфортного психологического климата в студенческой среде кафедры. Подго­
товка и проведение студенческих акций, развлекательных вечеров, олимпиад, 
конкурсов становится одним из способов включения студентов в социально­
значимую деятельность. Организация коллективно-творческой деятельности, 
как педагогическая технология, способствовала включенности студентов ка­
федры в университетское КВН-новское движение.
Формирование органов студенческого самоуправления, становление ка­
федральной воспитательной системы, посредством технологий управления и 
лидерства, создает для студенческой молодежи дополнительные пространства 
самореализации в рамках социально-значимой деятельности.
На базе организаций и учреждений молодежной сферы, с которыми со­
трудничает РГСУ, «Социальное партнерство», молодежный центр «Иванов­
ское», «Надежда», «Россия», центр социокультурной анимации «Одухотворе­
ние» осуществляется работа связанная с внедрением социальных проектов. Для 
студентов специальности ОРМ -  это становится реальной возможностью апро­
бации своих проектов и внедрения идей в практику социальной работы. Вовле­
чение студентов в социально -  значимую деятельность осуществляется средст­
вами технологии добровольчества (волонтерства).
Погружение студентов в непрерывный творческий процесс, позволяет 
каждому молодому человеку пройти путь от любопытства и случайного инте­
реса до общественной ценностной потребности в социально-значимой деятель­
ности. «Это дает возможность в полной мере осуществлять социализации и ин­
дивидуализации воспитания, дает возможность утверждать о высокой степени 
готовности как группы в целом, так и в частности каждого члена группы к со­
вместному и индивидуальному осуществлению общественно-значимых преоб­
разований» [3].
В заключение, анализируя опыт кафедры семейной, гендерной политики 
и ювенологии по вовлечению студенческой молодежи в социально-значимую 
деятельность, хотелось бы отметить, что необходимо учитывать специфику са­
мой деятельности. Данный вид деятельность предполагает наличие социально­
значимой потребности, продуцирование деятельности, которая может удовле­
творить эту потребность и результат (удовлетворение потребности). Наиболее 
эффективно это «включение» для студенческой молодежи проходит средствами 
педагогических технологий, которые способствуют формированию социально­
активной позиции личности.
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Психиатрическая больница № 7 г. Екатеринбург
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ НА ОСНОВЕ 
РЕФЛЕКСИВНОГО МОНИТОРИНГА
Современное состояние социальной работы в медицинских учреждениях, 
характеризуется активным внедрением инновационных технологий в процесс 
развития специалистов. Социальная служба ГУЗ СО «Психиатрической боль­
ницы №7» не может быть в стороне от этих позитивных изменений. В настоя­
щее время одной из значимых проблем, стоящих перед отечественной наукой и 
социальной практикой, является повышение уровня профессионализма специа­
листов по социальной работе, развитие их компетенций посредством сопрово­
ждения профессионального развития. Актуальность темы обусловлена рядом 
обстоятельств, прежде всего, потребностью осмыслить возможности личност-
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